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	Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œHubungan Faktor Sanitasi Dan Sosiodemografi Dengan Kejadian Diare Pada Balita
di Gampong Baet Kecamatan Baitusalam Aceh Besarâ€• pada tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 15 Oktober 2013. Penelitian
ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan faktor sanitasi dengan kejadian diare pada balita dan untuk mengetahui hubungan faktor
sosiodemorafi dengan kejadian diare pada balita di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu
yang memiliki balita yang pernah menderita diare yaitu sebanyak 73 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan
Purposive Sampling. Analisis data menggunakan rumus Korelasi Product moment dengan simpangan. Hasil penelitian
menunjukkan ada hubungan yang sangat tinggi antara faktor sanitasi (r = 0.86) dengan kejadian diare pada balita di Gampong Baet
kecamatan Baitussalam Aceh besar dan ada hubungan yang sangat tinggi antara faktor sosiodemografi dengan kejadian diare pada
balita di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar (r = 1.00). Disarankan pada instansi terkait seperti Dinas Kesehatan,
Puskesmas dan Keuchik Gampong Baet untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat di Gampong Baet
Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.
